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(Begriff) 
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(Voraussetzungen der B
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seinen Wohnsitz in der Schweiz，
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 Vermittler bedarf einer Sonderbewilligung，
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 die zwischenstaatliche Vermittlung zu betreiben. 
Als zwischenstaatliche Vermittlung gilt die Vermittlung von: 
a) 
Kindern ausl邑ndischer
Staatsangehorigkeit; 
b) 
Kindern m
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Art. 8. 
(Vertreter des Kindes) 
Die 
Vermittlung darf nur i
m
 Einvernehmen mit d
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 oder Beistand des Kindes erfolgen. 
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Beistand. 
so 
hat 
der Vermittler 
die 
zustandige 
Vormundschaftsbehorde zu 
benachrichtigen. 
Vorbehalten bleibt die Meldepflicht fur die Unterbringung nach Artikel 12. 
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nach umfassender 
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 Hinblick auf eine kunftige 
Adoption 
massgebenden Verhaltnisse unterbringen. 
Die Untersuchung hat i
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g
 der 
leiblichen Eltern zu einer Adoption nach den Artikeln 265a-265d 
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Vereinbarkeit 
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den ubrigen 
gesetzlichen 
Vorschriften. 
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 ihre Einstellung z
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邑tigkeit.
namentlich uber die Ergebnisse von Untersuchungen i
m
 Sinne des Artikels 
9. 
systematisch geordnete A
k
t
e
n
 zu fuhren. 
掠I!ヨ~
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鰍
凝
o
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主主《唱甲
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P
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~民議言:lfi記者割怒れJ与ミ~納基葉会l是と世主...J.f.手会~.，笠必￡必J二。
Art. 15. 
(Auskunfts-
und E
ditionspflicht) 
D
e
r
 Vermittler hat der 
Aufsichtsbehorde alljahrlich eingehend Bericht uber seine 
T
昌tigkeit
zu 
erstatten. 
ihr 
auf 
Verlangen jede erganzende Auskunft z
u
 erteilen. Einsicht in die A
k
t
e
n
 zu g
e
w
邑hren
und diese n
凸tigenfalls
herauszu-
geben: 
das :Ei
dgenossische 
Justiz-
u
n
d
 Polizeidepartement 
k
a
n
n
 nahere 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 
uber 
Inhalt 
und 
F
o
r
m
 des 
や
Jahresberichts.
i
m
 besonderen uber die Jahresrechnung und die Statistik. erlassen. 
~
~
 
_. 
跡整制Q
 
や11 ~ 
~ 忠
告ほトド穏代、Iて
D
e
r
 Vermittler hat folgenden 
Behorden auf 
Verlangen jede zweckdienliche 
Auskunft uder das Kind. 
seine 
Pflege-
und leiblichen Eltern zuerteilen: 
a) 
der fur die Pflegekinderaufsicht zustandigen Behorde; 
b) der fur das Kind zustandigen Vormundschaftsbehorde; 
c) 
der fur die spatere Adoption zustandigen Behorde. 
Die Auskunftspflicht nach Absatz 2
 obliegt d
e
m
 Vermittler auch gegenuber anderen anerkannten Vermittlern. 
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Art. 16. 
(Schweigepflicht) 
D
e
r
 Vermit tIer und seine 
H
i1fspersonen haben，
 unter 
Vorbehalt von Artikel 15，
 uber W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
e
n，
 die 
sie 
in 
A
u
s
u
b
u
n
g
 ihrer Tatigkeit 'machen ，
 Sti11schweigen zu wahren: die 
Beendigung der Tatigkeit hebt die 
Schweigepf1icht 
nicht auf. 
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Art. 17. 
(Sanktionen) 
Die
 Aufsichtsbeh凸rde
entzieht 
eine 
B
e
wi11igung von A
m
t
e
s
 w
e
g
e
n
 oder 
auf 
Antrag 
der 
Aufsichtsbeh凸rde
eines 
anderen Kantons mit W
i
r
k
u
n
g
 fur die ganze Schweiz，
 we
n
n
 der VermittIer 
a) 
die B
e
w i11igung durch unwahre oder irrefuhrende A
n
g
a
b
e
n
 erwirkt hat; 
b) 
die Voraussetzungen fur die Ertei1u
n
g
 der Bewilligung nicht m
e
h
r
 erfullt; 
c) 
seinen Verpflichtungen nach dieser Verordnung wiederholt oder in schwerer Weise zuwiderhandelt. 
Die
 Aufsichtsbehorde k
a
n
n
 i
m
 ubrigen fur jede Widerhandlung gegen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 dieser Verordnung: 
a) 
eine Ordnungsbusse bis zu 2000 Franken verhangen，
 we
n
n
 die Widerhandlung nicht langer als drei Jahre zuruckliegt; 
b) den Entzug der B
e
w i11igung fur eine erneute Widerhandlung androhen; 
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Art. 20. 
(Organisation) 
Jeder Kanton bezeichnet als Aufsichtsbehorde eine einzige kantonale Behorde. 
Die entsprechenden kantonalen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 bedurfen der G
e
n
e
h
m
i
g
u
n
g
 durch den Bundesrat (Art. 52 und 53 Sch1T
 
ZGB). 
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Art. 21. 
(Zustandigkeit) 
Zustandige Aufsichtsbeh邑rde
ist 
unter Vorbehalt des Artikels 18: 
班
心
fur
die b
e師ewi
剖
i口11日igungs叩pf1ic
h批ti抱ge
V
e釘r紅
曲
草紫ま制Q
 
P
 
11 l'Cl -¥u--盤以灘ト
ト環代、マ?く
b) 
fur die nicht 
bewilligungspf1ichtige 
Vermittlung die Behorde a
m
 schweizerischen Wohnsitz der 
kunftigen 
Pflege・
eltern. 
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Art. 22. 
(Rechtshilfe) 
Die Aufsichtsbeh 凸rden
haben sich gegenseitig A
m
t
s
-
und Rechtshi1fe zu leisten. 
23 
総
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む
に
醤
斗
Q
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，..... 
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lため。
Art. 23. 
(Anzeigepflicht) 
<
0
 
ロ
Behorden
oder B
e
a
m
e，
 die eine 
Widerhandlung 
gegen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 dieser 
Verordnung w
a
h
r
n
e
h
m
e
n
 oder 
davon 
Kenntnis erhalten，
 sind verpflichtet，
 sie d
e
m
 
Eidgenossischen Justiz・
und
Polizeidepartement zuhanden der zustandigen 
Aufsichtsbehorde 
sofort anzuzeigen. 
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Art. 24. 
(Beschwerdeverfahren) 
Die
 gestutzt auf diese Verordnung ergangenen Verfugungen der Aufsichtsbeh凸rde
unterliegen der 
Verwaltungsgeri-
chtsbeschwerde a
n
 das 
Bundesgericht 
(Art. 97 ff. 
des Bundesgesetzes 
v
o
m
 
16. D
e
z
e
m
b
e
r
 1943 
uber die 
Organisation 
der Bundesrechtspf1ege-OG). 
D
a
s
 Eidgenossische Justiz・
und
Polizeidepartement ist die beschwerdeberechtigte Bundesbehore，
 der die Verfugungen 
mitzute i1e
n
 sind 
(Art. 103 Bst. b
 OG); die B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 des 
Bundesgesetzes 
uber das 
Verwaltungsverfahren betref-
fend die Eroffnung von Verfugungen und 
den Entzug der aufschiebenden W
i
r
k
u
n
g
 finden 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
 (Art. 1
 Abs. 3，
 
34 ff. 
und 55 Abs. 2
 un
d
 4). 
D
a
s
 
Eidgenossische 
Justiz-
und 
Polizeidepartement 
bringt 
die 
i
h
m
 
mitgete i1ten 
Verfugungen 
und 
Beschwerde-
entscheide den Aufsichtsbeh 邑rden
der andern Kantone zur Kenntnis. 
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b. 
Muster fur Pf1egevertrage und Formulare fur Gesuche u
n
d
 Meldungen zu erstellen. Richtlinien fur 
die Festsetzung 
von Pflegegeldern zu 
erlassen und Merkblatter uber die 
Rechte und Pflichten 
von Eltern 
und Pflegeeltern 
her-
auszugeben. 
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 Abschnitt: Familienpflege 
Art. 4. 
(
B
e
w i1ligungspflicht) 
W
e
r
 ein Kind
，
 das die 
Schulpflicht 
oder aber das fuufzehnte 
Altersjahr 
noch nicht 
erfult hat. 
auf 
m
e
h
r
 als 
drei 
M
o
n
a
t
e
 
oder 
auf 
unbestimmte 
Zeit 
entgeltlich 
oder 
unentgeltlich 
zur 
Pflege 
u
n
d
 Erziehung 
in 
seinen 
Haushalt 
aufnimmt. bedarf einer B
e
w i1ligung der Behorde. 
Die B
e
w i1ligungspflicht besteht auch: 
a. 
w
e
n
n
 das Kind von einer B
巴，h
凸rde
untergebracht wird; 
b. 
w
e
n
n
 es das W
o
c
h
e
n
e
n
d
e
 nicht in der Pflegefamilie verbringt. 
Die Kantone k
凸nnen
die Bewilligungspflicht fur die A
u
f
n
a
h
m
e
 verwandter 
Kinder aufheben. 
民
総
11緩
自
殺
i製
梢
俳
v・4
事長国機
(
対
三
陸
軍
)
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縁側Q
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11 ?。
1st ein 
auslandisches 
Kind in 
der Schweiz geboren，
 wird es auf 
A
n
o
r
d
n
u
n
g
 oder durch Vermittlung einer 
schwei-
zerischen 
Behorde 
untergebracht 
oder 
besitzen 
seine 
Eltern 
eine 
Aufenthalts・
oder
Nieder1assungsbewi11igung，
 so 
gelten fur seine A
u
f
n
a
h
m
e
 die allgemeinen Voraussetzungen 
1n den ubrigen Fallen darf die 
A
u
f
n
a
h
m
e
 eines auslandischen 
Kindes，
 auch w
e
n
n
 die allgemeinen 
Voraussetzungen 
erfu l1t
 sind，
 nur b
e
wi11igt werden: 
a. 
w
e
n
n
 die Einreisebewi11igung erteilt ist 
oder die Aufenthaltsbewi11igung zugesichert wird; 
b. 
w
e
n
n
 das Kind zur spateren Adoption oder aus einem andern wichtigen G
r
u
n
d
 a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
 wird und die Pfle-
g
e
f
a
m i1ie
 u
n
d
 ihre 
U
m
g
e
b
u
n
g
 den 
mit seiner 
Herkunft 
verbundenen 
besonderen 
Anforderungen voraussichtlich 
gewachsen sein werden; 
c. 
w
e
n
n
 eine Er ・klarung
des nach d
e
m
 
Heimatrecht des Kindes zustandigen gesetzlichen Vertreters des Kindes uber 
den Z
w
e
c
k
 der Unterbringung in der Schweiz u
n
d
 seine Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 dazu vorliegen; 
d. 
w
e
n
n
 die 
P
f1egeeltern 
sich 
schrift1ic
h
 verpflichten，
 fur 
s
a
mt1iche Kosten 
des 
Unterhalts 
des 
Kindes 
in 
der 
Schweiz a
u
f
z
u
k
o
m
m
e
n ，
 ohne Rucksicht auf die Dauer oder die spatere Entwicklung des Pflegeverhaltnisses. 
Die B
e
h邑rde
uberweist das 
B
e
wi11igungsgesuch mit ihrem Bericht der 
Fremdenpolizei u
n
d
 b
e
wi11igt die 
A
u
f
n
a
h
m
e
 
が
erst，
w
e
n
n
 die fremdenpolizei1iche B
e
wi11igung vorliegt oder schriftlich zugesichert ist. 
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Art. 9. 
(Aenderung der Verhaltnisse) 
Die Pflegeeltern 
haben der Beharde alle 
wichtigen 
Veranderungen der Verhaltnisse 
unverzuglich 
zu 
melden ，
 ins-
besondere 
den Wechsel der W
o
h
n
u
n
g
 sowie die 
Aufl 凸sung
des 
Pflegeverhaltnisses 
u
n
d，
 soweit bekannt，
 den neuen 
Aufenthaltsort des Kindes. 
Sie haben auch den gesetzlichen Vertreter oder den Versorger von wichtigen Vorkommnissen zu benachrichtigen. 
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Art. 10. 
(Aufsicht) 
Die
 Behorde bezeichnet eine geeignete Person，
 welche die 
Pflegefamilie 
sooft als 
n
凸tig，
jahrlich 
aber 
wenigstens 
einmal besucht. 
D
e
r
 Besucher vergewissert sich ，
 ob die Voraussetzungen fur die Weiterfuhrung des 
Pflegeverhaltnisses 
erfult 
sind; 
er berat die Pflegeeltern u
n
d
 hilft ihnen ，
 Schwierigkeiten zu uberwinden. 
Besteht G
e
w
a
h
r
 dafur ，
 dass das 
Pflegeverhaltnis durch den gesetzlichen 
Vertreter oder Versorger 
genugend uber-
~ 
wacht wird，
 oder 
erscheint eine 
G
e
f邑hrdung
aus 
andern 
Grunden ausgeschlossen，
 so kann die 
B
e
h凸rde
die 
Besuche 
，....， 
aussetzen. 
? ?
?
?
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 Abschnitt: Tagespflege 
Art.12. 
W
e
r
 sich allgemein anbietet. Kinder unter z
w
凸lf
]ahren gegen Entgelt regelmassig tagsuber in 
seinem Haushalt zu 
betreuen. m
u
s
s
 dies der B
e
h邑rde
melden. 
Die Aufsicht der B
e
h凸rde
richtet sich sinngemass nach den B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 uber die Familienpflege (Art.5 u
n
d
 10). 
Die Behorde untersagt den Tagespflegeeltern-unter Anzeige an den gesetzlichen Vertreter-die weitere A
u
f
n
a
h
m
e
 
v
o
n
 Kindern. 
w
e
n
n
 andere 
M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 zur 
Behebung von 
M
邑
ngeln
oder 
Schwierigkeiten 
erfolglos 
geblieben 
sind 
話
oder
von vornherein unge凶
gend
er山
inen
跡雲閣Q
 
P
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 Abschnitt: Heimpflege 
Art. 13. 
(
B
e
w i1ligungspflicht) 
~ 
Einer Bewilligung der Behorde bedarf der Betrieb von Einrichtungen. die dazu bestimmt sind. 
，....， 
a. 
m
e
h
r
e
r
e
 U
n
m
u
n
d
i
g
e
 zur Erziehung. Betreuung. Ausbildung，
 Beobachtung oder 
Behandlung tags-
u
n
d
 nachtsuber 
? ?
?
?
? ?
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Art. 14. 
(Bewilligungsgesuch) 
D
a
s
 Gesuch m
u
s
s
 alle sachdienlichen，
 mindestens aber folgende A
n
g
a
b
e
n
 enthalten: 
a
‘
Z
w
e
c
k，
 rechtliche F
o
r
m
 und finanzielle Grundlage des Heims: 
b. 
A
n
z
a h1， 
Alter 
u
n
d
 A
r
t
 der 
aufzunehmenden U
n
m
u
n
d
i
g
e
n，
 gegebenenfalls 
Unterrichtsprogramm 
oder 
thera-
peutisches Angebot; 
c. 
Personalien und Ausbildung des Leiters，
 Anzahl u
n
d
 Ausbildung der Mitarbeiter; 
d. 
Ano
rdnung und Einrichtung der W
o
h
n
-，
 Unterrichts-
und Freizeitraume. 
1st der Trager des H
e
i
m
s
 eine juristische Person ，
 so sind die Statuten beizulegen und die Organe bekanntzugeben. 
Die
 Be
h邑rde
k
a
n
n
 Belege und weitere sachdien1iche Auskunfte verlangen. 
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Die
B
e
wi11igung darf nur erteilt werden: 
~ 
a. 
w
e
n
n
 eine fur die korperliche 
u
n
d
 geistige 
Entwicklung forderliche 
Betreuung der U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 gesichert 
er-
，.... 
scheint: 
。
?
?
b. 
w
e
n
n
 der Leiter 
u
n
d
 seine 
Mitarbeiter 
nach Personlichkeit，
 Gesundheit，
 erzieherischer 
Befahigung 
und Aus-
bildung fur ihre Aufgabe geeignet sind u
n
d
 die Zahl der Mitarbeiter fur die zu betreuenden U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 genugt; 
c. 
w
e
n
n
 fur gesunde u
n
d
 abwechslungsreiche Ernahrung u
n
d
 fur arztliche U
berwachung gesorgt ist; 
d. 
w
e
n
n
 die Einrichtungen den anerkannten Anforderungen der Wohnhygiene u
n
d
 des Brandschutzes entsprechen; 
e. 
w
e
n
n
 das H
e
i
m
 eine gesicherte wirtschaftliche Grundlage hat; 
f. 
w
e
n
n
 eine angemessene Kranken-，
 Unfall-
u
n
d
 Haftpflichtversicherung der U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 gewahrleistet ist. 
Bevor sie die 
Bewilligung ertelit，
 pruft die Behorde in geeigneter Weise，
 insbesondere durch Augenschein，
 Bespre・
chungen u
n
d
 Erkundigungen u
n
d
 w
e
n
n
 notig unter Beizug von Sachverstandigen，
 ob die Voraussetzungen erfullt 
sind. 
旅
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Art. 16. 
(
B
e
wi1ligung) 
Die Bewilligung wird d
e
m
 verantwortlichen Leiter des H
e
i
m
s
 erteilt und gegebenenfalls d
e
m
 
Trager angezeigt. 
司F.q~ 
調和~
 
縁側Q
 
P
 
11 l'(O ~ 
区
Die B
e
wi1ligung halt fest，
 wieviele und w
a
s
 fur 
Personen a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
 werden durfen; 
sie k
a
n
n
 auf Probe ertei1t
 
oder befristet u
n
d
 mit A
uf1agen u
n
d
 Bedingungen verbunden werden. 
Wechselt der verantwortliche Leiter ，
 so ist 
eine neue B
e
wi1ligung einzuholen. 
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Art. 17. 
(Verzeichnis der Unmundigen) 
U
ber die a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
e
n
 U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 ist 
ein Verzeichnis mit folgenden A
n
g
a
b
e
n
 zu fuhren: 
a. 
Personalien des U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 u
n
d
 seiner Eltern ，
 
b. 
fruherer Aufenthaltsort，
 
c. 
gesetzlicher Vertreter u
n
d
 Versorger，
 
d. 
D
a
t
u
m
 des Eintritts u
n
d
 des Austritts，
 
e. 
arztliche Feststellungen u
n
d
 Anordnungen，
 
f. 
besondere Vorkommnisse. 
前
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叫
die
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a
u
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n
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h
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mussen
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glich
die 
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en
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加
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Art. 19. 
(Aufsicht) 
Sachkundige Vertreter der B
e
h凸rde
mussen jedes H
e
i
m
 sooft als n
凸tig，
wenigstens aber alle 
zwei Jahre besuchen. 
Sie haben die Aufgabe ，
 sich in jeder geeigneten Weise，
 namentlich auch i
m
 Gesprach，
 ein Urteil uber das 
Befinden 
und die Betreuung der U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 zu bilden. 
Sie w
a
c
h
e
n
 daruber ，
 dass die Voraussetzungen fur die Erteilung der 
B
e
wi1ligung erfult u
n
d
 die damit verbundenen 
Auflagen u
n
d
 Bedingengen eingehalten werden. 
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Art. 20. 
(
Widerruf der Bewilligung) 
K
凸nnen
M
a
n
g
e
l
 durch Beratung oder Vermittlung fachkundiger Hilfe 
nicht beseitigt werden，
 so fordert die Behorde 
den Leiter d
田
H
e
i
m
s
unter 
Mitteilung a
n
 den Trager auf，
 unverzuglich die zur 
Behebung der M
a
n
g
e
l
 notigen 
V
o
r
‘
 
kehren zu treffen. 
Die
 Behorde k
a
n
n
 das H
e
i
m
 einer besondern Aufsicht unterstellen
山
ld
dafur besondere Vorschriften erlassen. 
Sind diese M
a
s
s
n
a
h
m
e
n
 erfolglos geblieben oder erscheinen sie z
u
m
 vornherein ungenugend，
 so entzieht die Behorde 
die Bewilligung，
 trifft rechtzeitig die zur Schliessung des H
e
i
m
s
 erforderlichen Anordnungen u
n
d
 unterstutzt n
凸tigen・
思
falls
die 
Versorger bei 
der 
Unterbringung 
der Unmundigen; liegt 
Gefahr i
m
 Verzug，
 so 
verfugt 
sie 
die 
sofortige 
，.... 
Schliessung des Heims. 
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 Abschnitt: Verfahren 
Art. 2 1. 
(Aktenfuhrung) 
Die
 Behorde fuhrt geordnete Akten: 
a. 
uber die Kinder in F
a
mi1ienpflege，
 mit folgenden Angaben: Personalien des Kindes u
n
d
 der Pflegeeltern，
 Beginn 
u
n
d
 E
n
d
e
 des Pflegeverhaltnisses ，
 Ergebnisse der Besuche und allfallige Massnahmen; 
b. 
uber die Tagespflegeeltern mit folgender
】
Angaben:
Personalien der Pflegeeltern，
 Zahl der Pflegeplatze，
 Ergebnisse 
der Besuche u
n
d
 allfallige Massnahmen; 
c. 
uber die H
e
i
m
e
 mit folgenden Angaben: Personalien des 
Leiters，
 gegebenenfalls 
der 
Trager，
 Zahl der 
U
n
m
u
n
四
digen，
 Ergebnisse der Besuche und allfallige Massnahmen. 
D
a
s
 Eidgenossische Justiz... u
n
d
 Polizeidepartement k
a
n
n
 statistische Erhebungen uber die ausserhalb des Elternhauses 
untergebrachten 
U
n
m
u
n
d
i
g
e
n
 anordnen u
n
d
 die 
n
凸tigen
Bestimmungen 
erlassen; 
das 
Eidgenossische 
Statistische 
A
m
t
 fuhrt die Erhebungen durch. 
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Art.
24. 
(Rech凶
ilfe)
Die mit der Pflegekinderaufsicht betrauten 
Behorden u
n
d
 die ubrigen fur d
e
n
 Schutz.. des 
Kindes verantwortlichen 
Behorden leisten einander A
m
t
s
-
u
n
d
 Rechtshilfe. 
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Art. 25. 
(Unentgeltlichkeit) 
Die Behorde darf fur die 
Aufsicht 
uber 
Familien-
u
n
d
 Tagespflegeverhaltnisse 
nur Gebuhren 
erheben，
 we
n
n
 ein 
Pflegeplatz zu wiederholten oder schweren Beanstandungen Anlass gibt. 
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Art. 26. 
(Widerhandlungen) 
W
e
r
 dieser Verordnung oder einer entsprechenden Einzelverfugung vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhandelt，
 wird 
von der B
e
h 凸rde
m
i
t
 einer Ordnungsbusse bis zu 200 Franken belegt. 
W
i
r
d
 eine 
Ordnungsbusse 
ausgesprochen ，
 so 
k
a
n
n
 die 
Behorde fur 
die 
vorsatzliche 
Wiederholung 
Bestrafung m
i
t
 
Haft oder Busse w
e
g
e
n
 U
n
g
e
h
o
r
s
a
m
s
 gegen eine 
amtliche 
Verfugung nach Artike1292 des Strafgesetzbuches andro-
hen. 
Behorden oder B
e
a
m
t
e ，
 die in 
ihrer dienstIichen Tatigkeit eine Widerhandlung gegen B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 dieser Verord-
n
u
n
g
 w
a
h
r
n
e
h
m
e
n
 oder davon Kenntnis erhalten，
 sind verpflichtet，
 sie der B
e
h凸rde
sofort anzuzeigen. 
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Art. 27. 
(Beschwerdeverfahren) 
Verfugungen. welche die Vormundschaftsbeh
凸rde
gestutzt auf diese Verordnung erlasst. 
unterliegen der Beschwerde 
a
n
 die vormundschaftlichen Aufsichtsbehorden (Art.420 Z
G
B
)
 .
 
Sind 
andere 
Ste l1en mit d
e
n
 Befugnissen der 
Behorde betraut，
 so 
richtet 
sich 
die 
Weiterziehung der 
Verfugung 
襲
nach
kantonalem Recht 
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 Abschnitt: Schlussbestimmungen 
Art. 28. 
(Bestehende Pflegeverhaltnisse) 
Bewilligungen ，
 die bis 31. 
D
e
z
e
m
b
e
r
 1977 nach d
e
m
 bisherigen kantonalen Recht ertei1t
 w
o
r
d
e
n
 u
n
d
 auch in 
dieser 
Verordnung vorgeschrieben sind ，
 bleiben in Kraft; sie sind，
 soweit notig，
 bis z
u
m
 31. 
D
e
z
e
m
b
e
r
 1978 d
e
m
 neuen Recht 
anzupassen. 
お
Die
Aufsicht richtet sich in 
jedem F
al1 
nach d
e
n
 B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
e
n
 dieser Verordnung. 
，...; 
F
u
r
 Pflegeverh
邑ltnisse，
die nach d
e
m
 bisherigen Recht keiner Bewilligungspflicht unterlagen，
 fur die aber das neue 
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